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INTERESES ANTEQUERANOS 
Para !a Junta de feste jos 
Hasta nosotros llega la noticia de que 
una empresa malagueña, está próxima a 
cerrar el contrato de arriendo dé nues-
tra plaza, con la sociedad propietaria de 
la misma. Y tan segura está de llevar a 
efecto el contrato, que nosotros sabe-
mos de algunos diestros, a quienes se 
han hecho ya proposiciones para actuar 
en nuestro circo taurino. 
Esto, que en el orden particular nada 
tiene de extraño, tratándose de la rela-
ción e importancia que las fiestas tauri-
nas tienen, y su influencia económica en 
unos festejos, es de suma importancia 
para los intereses antequeranos, que su 
circo taurino esté en manos extrañas, o 
que por el contrario, la Junta de feste-
jos pueda contar con ese dato, el más 
importante quizás para la resolución del 
problema de las fiestas, encomendado a 
su cuidado. 
Es público y notorio, que encomen-
dadas las fiestas en estos dos últimos 
años a una Junta de festejos, ésta ha rea-
lizado tan eficazmente su cometido, que 
el comercio y la industria ha visto cla-
ramente los magníficos resultados eco-
nómicos de unas fiestas bien organiza-
das, sin que hayan tenido que hacer do-
naciones ni anticipos no reintegrables, 
sacrificios que venían acostumbrados a 
soportar los industriales y comercian-
tes antequeranos, para que hubiera unos 
remedos de festejos. 
Pues bien: las pesetas necesarias para 
las bandas de música, para fuegos arti-
ficiales, para el cúmulo de gastos pe-
queños en detalle, grandes en conjunto, 
que necesarios son en unos festejos, han 
salido de las utilidades que a la Junta 
ha proporcionado unas bien organiza-
das corridas, que puede decirse es lo 
que constituye la mayor defensa en ma-
nos de esa Junta. 
Si nuestras noticias se confirman, este 
año no podrá disponerse de la plaza; las 
utilidades que ésta produzca irán a pa-
rar fuera de Antequera; el ayuntamien-
to acudirá al recurso antiguo de pedir 
al comercio; éste,en vez de reintegrarse 
con crecido interés, de su anticipo, lo 
considerará perdido, o no lo dará, te-
meroso de perderlo; la Junta se desen-
volverá en un ambiente de "estrechez 
económica que imposibilitará toda ini-
ciativa,... y el que pagará, como siem-
pre, los vidrios rotos, de los egoísmos 
de unos y de la falta de eelo de otros, 
será el comercio, la industria: el pueblo 
antequerano. 
Por si aun es tiempo de atajar el mal 
damos la voz de alarma, excitando el 
celo de las autoridades, de la Junta de 
festejos, del comercio y la industria, 
que no deben permanecer callados ni 
un segundo; que deben ponerse al habla 
enseguida, solucionando rápidamente 
este conflicto para los intereses ante-
queranos, seriamente amenazados. 
No creemos que haya incompatibil i-
dad entre los intereses particulares de 
los señores propietarios de la plaza y 
los que afectan a la ciudad toda, pero 
si la hubiera, creemos también que no 
faltarían soluciones, para que sin perjui-
cio de nadie, se evitara a toda costa que 
la plaza de toros de Antequera, pase a 
ser explotada por una entidad distinta 
de la Junta de festejos. 
Y por hoy no decimos más; pero 
guardamos en cartera datos, que en su 
día haríamos públicos, y que demostra-
rían al pueblo antequerano, cómo en la 
sombra se trabaja en perjuicio suyo; 
unos por el egoísmo de unas pesetas, 
otros con apatías y censurables negli-
gencias que dejan hacer lo que al pue-
blo perjudica. 
¡Aún es tiempo. Eviten el daño los 
que remediarlo puedan! 
ZEDA 
C o l e c c i o n e ¥ . 
los c u p o n e s q a e s e m a n a l m e n t c p u -
b l i c a E l i SOLk D E A N T E Q U E R ñ y 
t e n d r á p a r l i e i p a e i o n e n el sor teo 
de los T R E S VALIOSOS R E -
GrALOS q u e h a c e es te per iód ico . 
E l periódico de mayor circulación 
en la comarca. 
Lñ FIESTA DEL A R B O L 
CARTA D E L I N S I G N E P O E T A 
D E L O S C A N T A R E S . 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Estimado compañero: Cariñosamente 
aludido en sus íirtícuios referentes ai 
proyecto de fiesta del Arbol, por mi 
antiguo e íntimo amigo el ex-alcalde de 
esa ciudad Sr. León Alotta y por el 
ilustrado sacerdote del Magisterio Na-
cional Sr. Aragonés, no debo guardar 
silencio, siquiera sea como testimonio 
de gratittid. 
Ampliadas la atribuciones de esta 
Delegación por recientes decretos y 
siendo un deber, que me es grato, con 
arreglo al R. D. de 10 de Octubre, la 
organización de las fiestas del Arbol , 
no sólo ya en la capital sino en la 
provincia, por indicación ministerial 
fecha del 13 del mes corriente, casi ha 
coincidido con sus artículos el remitir a 
esa Alcaldía, como a otras varias de la 
provincia, atentas comunicaciones sol i -
citando aprovecharen el tiempo que 
aun resta para celebrar este año la fiesta 
del Arbol. 
Antequera, esa importante ciudad, a 
la que tan especial cariño profeso, a la 
que consagro con ffecuencia mis estu-
dios históricos, por ser admirador de su 
pasado, de sus tradiciones, de sus g lo-
rias, de sus hijos ilustres, está llamada 
a realizar no sólo este invierno, sino 
todos, esa hermosa fiesta cuya trascen-
dencia nos describió tan admirable-
mente el ex-director de Agricultura se-
ñor Estrada, en el discurso que pronun-
ció el 25 de Enero último, dirigido a 
los niños malagueños. 
En el extrangero hay por esta solem-
nidad un verdadero culto, y cuando a 
nuestro país por soberana disposición 
se hizo obligatoria a los Municipios, en 
el Norte, en Cataluña, Valencia y G.iü-
cia, tomó tal incremenío que hasta en 
las aldeas se llevaba a cabo, echando 
fuertes raíces que no han sido destrui-
das ni aun por el rigor de las ci icuns-
tancias que hemos atravesado y todavía 
atravesamos. 
El día en que la fiesta se verifique, 
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Anh-quera debe congregarse en el cain-
pn que ?e designe,no sólo con los niños 
de las Escuelas Nacionales y privadas, 
sino con sus scorponiciones, oU agricul-
tores, sus industriales y hasta están 
llamadas a dar brillantez a la fiesta sus 
hermosas mujeres, aquellas que han 
aumentado la fama de la patiia de 
Daipha-Halema, Cristobalina Fernández 
de AliuCÓri y los hermanos Narváez. 
Ellos no pueden f har a un acto, que 
como dijo Salvat, es fiesta de vida y 
alegría, de esperanza y de amor, de 
fraternidad y de ternura. 
Con amabilidad que estimo, se me 
invita a concurrir a esa solemnidad. 
Aunque mis ocupaciones son nuuhas, 
procuraré cooperar con mi humilde 
personalidad al acto, llevando al mismo 
la representación oficial que ostento y 
asi me daré la satisfacción de estar unas 
horas al lado de tan cariñosos amigos. 
Tengo la esperanza de que también 
puedan asistir la ilustrada señorita 
Inspectora de primera enseñanza y el 
señor Inspector jefe, que con tanto 
entusiasmo se preocupa por cuanto 
redunde en favor de la enseñanza, de 
la cultura y de los niños. 
Estoy seguro que Ar.tequera respon-
derá de modo ejemplar a la iniciativa 
de los Sres. León Mota y Aragonés. 
El tiempo lo confirmará. 
Narciso Díaz de Escovar. 
LA F I E S T A D E L A R B O L 
Contestando 
Un sentimiento de graíitud mueve mi 
pluma, para dar las gracias a! poeta de 
los cantares, al ilustie delegado Regio 
de Málaga, cuerpo de hombre y cora-
zón de niño, que ha tenido fiases hala-
gadoras aunque inmerecidas, alientos, 
esperanzas, y cooperaciones decisivas 
para iniciativas de este modesto maes-
tro nacional, en orden a la patriótica 
fiesta del árbol 
Y puesto en este terreno, seria i n -
grato dejar incontestado el articulo de 
mi respetable y querido amigo el señor 
León Motta, en el que afectos excesivos 
para mi humilde persona, han hecho 
correr la pluma del amigo por un cauce 
de que no soy merecedor. 
Mi actuación en estas escuelas nacio-
nales no ha salido de las márgenes, de 
un extricto cumplimiento del deber. Si 
alguna estela de beneficio han dejado 
mis actos, obra exclusiva es, de Ante-
quera y de los antequeranos, a cuyas 
puertas jamás he llamado en vano, cuan-
do en nombre de los niños he acudido 
en demanda de protección. 
Cuantas iniciativas he intentado lle-
var a cabo en pró de la escuela, han 
encontrado una franca y favorable aco-
gida en todas las autoridades; las clases 
acomodadas antequeranas han respon-
dido siempre,—salvotanraras excepcio-
nes que contarse pueden con los dedos 
de la mano,—a las peticiones hechas en 
favor de la cultura local; y ante esta 
franca exposición de hechos, vea mi 
M U E B L E S 
Tomás March.-Valencia 
L O S TTIEJORES 
• • • • • L O S MAS B A R A T O S 
Representante: ¿NÍONIÍ ] NAVARRO BEHOUN 
distinguido amigo, como esos elogios 
que de mi modesia persona hace, co-
rresponden de lleno, a la Inspección 
provincial, cuyas sabias oíientaciones 
he procurado siempre seguir, a las auto-
ridades antequeranas que han atendido 
siempre estas excitaciones, a esos hijos 
de Anteqüera, que jamás han negado su 
concurso a la obra cultural de su pattia 
chica. 
Y en este caso concreto de la fiesta 
del aibol; ¿quiénes son acreedores a las 
alabanzas? ¿Ei modeslo emborronador 
de cuartillas que lanza la idea, o el en-
tusiasta ex-aTcaide que 'a recoge, y le dá 
vida al impulso de su terrea voluntad, el 
Diputado a Cortés que se apresura a 
prestar su vadoso concurso, los Dipu-
tados provinciales que no niegan el su-
yo, y el Sindicato Católico Agrícola 
que también ofrece su apoyo? 
Vean mis respetables y queridos ami-
gos los Sres. Díaz Escovar y León Mo-
tta como, ellos únicamente ellos, y los 
antequeranos que a su demanda res-
ponden son ios que merecen la gratiiud 
del resto de la ciudad. 
A este humilde maestro y modesto 
periodista loca!, solo le es dado ofrecer 
sus votos de gratitud al Todopoderoso, 
que ha sabido tocar el corazón de los 
buenos, en favor de la niñez, y gozar 
del intimo placer que al alma lleva la 
tranquilidad de conciencia del deber 
cumplido, si no en la medida de la vo-
luntad, al menos en, aquella que ¡as 
circunstancias permiten. 
Mariano B. Aragonés. 
y e vo 
Cuando no hace aun dos meses que 
por mediación del ilustre exministro 
Excmo. Sr. D. Francisco Bergarnin, la 
Dirección General de l..a enseñanza, re-
mitió a la Escuela que dirige nuestro 
redactor Sr. Aragonés, ocho bancas bi-
personales sistema del Museo Pedagó-
gico y un magnifico mapa mudo de Es-
paña en relieve, hoy, también por ges-
tiones del eminente político malagueño, 
se envia a la Escuela Graduada «Rome-
ro Robledo> una manifica colección de 
Tecnología, útilísimo material pedagó-
gico, cuya necesidad se dejaba sentir 
grandemente. 
Al hacer público el generoso interés 
por la cultura antequerana siente el se-
ñor Bergamín, enviamos a éste el testi-
monio de agradecimiento, de un pueblo, 
que así se ve atendido, y en especial, 
de los niños de la Graduada «Romero 
RobIedo> favorecidos repetidamente 
por las bondadosas atenciones del emi-
nente hombre público. 
El grito de angustia 
Si la Prensa dice verdad, si no es 
aleuaz ida y ta censura no cumple fría 
e impasible, lápiz en ristre, los dictados 
de Gobernación excesivamente duro?, 
congratidémonos. Sí, congratulémonos 
al leer cómo día t^as día se va armoni-
zando la vida del trabajo en Cataluña; 
libre de tr ibas, reacciona y acude a rea-
nudar su labor, a dar vida al producto 
nacional, a salvar a los pequeños obre-
ros industrializados, que no pueden, 
que fenecen, que ha tiempo lanzaron el 
grito de angustia; a esos cientos de pe-
queños equilibristas en el alambre flojo 
que a la menor oscilación pueden caer 
para jamás levantarse. Celebremos.que 
en el principado de los condes cese 
paulatinamente el tirante estado de co-
sas entre obreros y patronos, para que 
¡os artículos manufacturados, aun man-
teniéndose en su actual alza, no esca-
seen o lleguen a faltar, y por consi-
guiente los fabricantes o productores 
en pequeña escala den el temido bata-
cazo. 
La prueba a que hánse sometido pa-
tronos y obreros en la ciudad fabril, ha 
sido dura y despiadada para las demás 
ciudades, y lentamente ha matado in -
dustri ss pequeñas que florecían y que 
m iñana hubieran sido grandes, ha roto 
proyectos, ha castrado iniciativas y ha 
hecho huir a la desbandada proyectos 
de riqueza para la nación. 
¡Áhi... si fuera verdad; si el anómalo 
estado en la cuenca barcelonesa fuera 
ya finado, podríamos solazarnos, es 
más, podríamos asegurar que el día de 
la paz industrial y comercial en España 
avanzabi a pasos de gigante; que el 
tencor no subsistía, que 'as luchas entre 
el capital y el trabajo habían muerto; 
que las fronteras enemigas no existían 
y que los dos polos eran hermanos. 
Pero parécenos que no; a los que he-
mos convivido en la gran urbe catalana, 
antójasenos predecir que el movimiento 
de la gran discordia social está sofoca-
do, pero no muerto, y buena prueba de 
ello es esos pequeños atentados que de 
vez en vez leemos, que producen el 
terror y la zozobra constante. El caso 
de Barcelona se semeja al grán incendio 
que ha sido sofocado por los bombe-
ros y por lo pronto ya está, gracias a 
las bombas de estos funcionarios, el lu-
gar siniestrado fuera de peligro. Pero, 
¿y el rescoldo?, ¿y lo que todavía arde 
bajo las cenizas? ¡Por eso hay que po-
ner guardia permanente, y esperar!...y 
creemos que el obrero catalán no ha de 
deponer su actitud ínterin la Federación 
patronal no sea puramente un conglo-
merado l impio y netamente de patro-
nos. 
Abrigamos la sospecha de que no ce-
sarán las luchas entre obreros y patro-
nos, porque en la Patronal de la ciudad: 
cosmopolita diz que hay: políticos, po-
liticastros y polit iquil los; y a nosotros 
nos parece que es mucho haber y, mien-
tras eso haya, el grito de angustia es-
tará latente. 
EL SOL DE A N T E Q U E R A 
¿No puede el Municipio gastar unas 
pesetas en evitación del destrozo que las 
aguas están produciendo en la magnífica 
casa de 'San Luis* edificio construido 
para escuelas, el mejor que Antequera 
posee, y que de no acudir a tiempo se 
convertirá en otro Santa María? 
¿Tan agotado está el presupuesto, que 
no permite sostener durante ocho o diez 
días una cuadiilla de albañiles, que 
evitarían en fecha no lejana una ecatam-
be y un gasto cien veces mayor para 
remediar el mal? 
E s cuestión de humanidad y y de 
economía, y en ambos sentidos, llamamos 
la atención de nuestra primera autoridad 
local. 
El novenario en 
Santo Domingo 
Anticipado en una í^cha, a causa de 
atenciones ineludibles del orador sagra-
do, en vez de ser mañana, es hoy, 
domingo, a las seis y media de la tarde, 
cuando comienza e! solemne novenario 
que anualmente celebra en su hermosí-
simo templo, la Real y Pontificia Archi-
cofradía del Dulce Nombre de Jesús, 
vulgarmente conocida por la Cofradía 
<de Abajo». 
Los preparativos hechos, responden, 
como siempre, a la suntuosidad con 
que tiene por costumbre esta Heiman-
dad llevar a cabo tal sagrada fiesta. 
Las conferencias están encomendadas, 
según anunciamos, al docto y elocuen-
te canónigo de la catedral de Madrid, 
D. Diego Tortosa. Antequera tuvo la 
fortuna de escucharle hace dos años 
en la misma cátedra que ahora ocupará, 
y en aquel acto, felizmente organizado 
por el Círculo Mercantil, y sabe apre-
ciar ya, el ívalimiento de ese hombre 
ilifstre, como filósofo, como sociólogo 
y como orador. Persona bien informada, 
nos dice, que los temas a tratar en esta 
temporada, serán aún de mayor atrac-
ción que los explanados en aquellos 
célebres discursos de 1918, Las cir-
cunstancias de la vída social, han teni-
do cambios tan radicales en el transcur-
so de dos años, que no es extraño que 
ahora aborde temas el orador insigne, 
que entonces pudieran parecer lejanos 
de la realidad. 
Dispongámonos a oirle desde esta 
tarde. De sobra sábese, que no es un 
sermón vulgar lo que va a comenzarse 
en Santo Domingo, 
Lea usted 
todos los D o w p s : le Interesa 
Pape l de v is i l los 
para c r is ta les . Gran variedad en dibujos. 
D E V E N T A E N eEL S I G L O XX» 
ñ "Un consumidor y 
lector de E L S O L " y 
a oíros anónimos co-
municantes 
Rara es la semina que no llegan a la 
Redacción de este semanario, canas o 
escritos anónimo-. 
Hay quien se viene con una firma de 
las dimensiones de lo que encabeza es-
las lineas, haciendo tina serie de pre-
guntas, unas de las cuales que nadie 
puede contestar, y otras que repiten 
Ib que continuamente estamos tra-
tando: todas referentes al asunto dei 
pan. Pero el bueno del anoniiiiista 
nos dice que no pone su firma para evi-
tarse que alquien le declare el boicot. 
¡Ks decir, que si hay perjuicio, seamos 
nosotros quiénes los suframos! 
Eso se oye todos los días: que el 
periódico debe decir, que debe cen-
surar, que debe denunciar; pero es 
el caso que ni los que más chillan tienen 
el valor ciudadano de salir a la palestra, 
yeso que libres tienen las columnas de 
EL SOL para hacerlo, aunque sea ampa-
rándose en el seudónimo. Sólo precisa 
que su personalidad nos conste y res-
ponda de la veracidad de lo que se co-
mente. 
Los que escribimos en EL SOL DE 
ANTEQUÍÍRA lo hacemos gratis et amare, 
y no es justo que a cada instante ex-
pongamos nuestros intereses y nuestras 
amistades por defensas o censuras más 
o menos justas: y es de advertir que en 
más de una ocasión se nos han origina-
do perjuicios o incidentes lamentables, 
debidos a exponer libremente nuestra 
opinión en cuestiones que creímos de 
interés general. 
Este periódico es eminentemente po-
pular; no quiere decir ésto otra cosa 
sino que no está fundado para empten-
der campañas tendenciosas, ni sus re-
dactores tienen más miras ni persignen 
otros fines que los culturales y los infor-
mativos, y exponer, respecto a las cues-
tiones que en general afecten a la po-
blación, su opinión, aunque modesta, 
honrada; por eso, el periódico tiene 
abiertas al público sus columnas, para 
que a ellas lleve el mismo público las 
quejas y las iniciativas, y cuanto de 
provecho pueda ser para el municipio y 
sus vecinos. Esto, como se ve, lo pue-
den hacer todos; la Redacción recibe 
los escritos, y, siempre que vengan con 
la garantía de firma conocida y su con-
tenido sea veraz, justo, comedido en 
las frases y no falte ni a las personas ni 
a las leyes, se encarga de darlos a la 
publicidad, reservándose, si así desea, 
el nombre, pero, desde luego, haciendo 
uso del derecho de revisión o rectifica-
ción de los escritos. 
Vengan los aficionados al comentario, 
a la crónica, a la literatura rimada o en 
prosa; vengan los vecinos con sus que-
jas o sus proyectos beneficiosos; vengan 
todos con las noticias que sean de pú-
plico interés, incluso las de sociedad— < 
que por cierto son más difíciles de re- i 
coger, dado el no ser posible enterarse 
de cuantas hay semannlinente—y con 
ello prestarán todos un grj&n servicio a 
este único periódico local, que por 
cierto hasta ahora se ha di.-iinguM',) en 
su desvelo por no caer en la lánguida 
insulsez característica de la mayor parte 
lie la prensa pueblerina. 
S U S C R I P C I O N 
abierta por don M uiai.o P. Aragonés, 
diiector de la nueva Escuela Graduada 
de niños núm. 1 «Romero RobL-do» con 
deslino a la adquisición de mobiiiario y 
mateiial pedagógico de dicha l:s :uela, 
que funciona en ei edificio conocido por 
«San Luis», 
Lxcmo. Ayuntamiento 500 
Sociedad Azucarera Antequerana 100 
D. José García Berdoy 25 
> Manuel ¡Viorales Berdoy 25 
» Rafael Bellido CariasquiHa 25 
» José de Lora Pareja-Obregón 10 
» Antonio Sánchez Puente 10 
» Antonio Luna Rodríguez 25 
» Francisco Romero García 25 
» Alberto Koch 10 
Sr. Conde de Colchado 25 
Sres. B. Bouderé y sobrinos 25 
Caja de Ahorros y Préstamos 100 
Fabricantes de pan 50 
Sociedad de dependientes 25 
Círculo Mercantil 25 
D. Ramón Espejo 50 
> José Maiía y D. Juan Cuadra 15 
D.a Purificación González del Pino 
é hijos 10 
Gremio de Tejidos 50 
D. Carlos Moreno 10 
> Manuel Luna Pérez 15 
» Manuel Cernuda 50 
» Manuel Ramirezjiméncz 10 
» José Castilla Granados 10 
» José Carreira 25 
» José León Motta 10 
La Cruz Roja 25 
D. Francisco de Paula Bellido 15 
Círculo Recreativo 25 
Banco Hispano Americano 25 
D. Luiz Thnillíer 10 
» José e Isidro Ramos Gaitero 10 
> Carlos Bláquez 25 
Además, han ofrecido contribuir con 
cantidades, varias personas y entidades 
amantes a la cultura, y es seguro que 
cuantos de ello se precien no han de 
negar su concurso a esta obra que re-
dunda en beneficio exclusivo de Ante-
quera y de los antequeranos. 
La lista general de donantes se publ i -
cará cuando cerrada la suscripción y 
adquirido el material, se inserte en es-
te semanario. EL SOL DE ANTEQUERA, la 
cuenta detallada, para general conoci-
miento de todos los generosos donan-
tes; y que los niños beneficiados sepan, 
quiénes son los que atienden las deman-
das que en su nombre se hacen, sem-
brando en los juveniles ce razones, la 
semilla de la gratitud, hacia aquellas 
personas que les tienden su mano gene-
rosa. 
Los donativos se reciban, en la cita-
da escuela, y en esta redacción de EL 
SOL DE ANTLQUERA. 
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INTERESA SAgKR 
A los que quieran adquir ir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, v i -
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquil las para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabil izadas marca EXCEL5IOR 
gabán 135 pesetaa. 
Í7& 
—Eufemia,... espere V. mujer, ¿dónde 
se va tan dcprisa? 
—¡Ya que'es usté, Dolores! 
— ¡Jesús, cuidado que hace tiempo 
que no le puedo echar la vista encima; 
parece que rehuye V. el encontrarnos! 
—Pos, miste, la verdá, desde que 
nios tomaron por anuncio, me ha hecho 
poca gracia volver a echar con usté 
algunos ratos de conversación; y ade-
más como me puse estas botas nuevas... 
me dije pa mi: si se creerá la gente que 
me las han regalao esos de las zapate-
rías baratas por haberme usao pa su 
reclamo; y po eso he procurao no ha 
cerme la encontradiza con usté. 
—Vaya, mujer, no sea V. tan escamo-
sa, que eso no tiene nada de particular, 
y además, que los lectores de EL SOL 
saben muy bien que los que hacemos 
algo en el periódico no nos alquilamos 
por el interés, y que los que han tomado 
nuestros nombres lo han hecho usur-
pando la fama que tenemos, porque 
cuando nosotras hemos hablado algo, 
uadie ha podido desmentirnos, porque 
no contamos más que los hechos ver-
daderos. 
— ¡Y es mucha verdá!, pero, qué quie 
usté, yo soy mu concensua y no me 
gusta que la gente se creyera lo que no 
es verdá. Pos, bien, contó y con eso 
tenia ganas de echar con usté un rato 
de conversación, pa decirle lo indigné 
qu ' he estao en ver las cosas qu ' han 
pasao y están pasando con el pan. 
— ¿Ha visto V.? como que eso es 
perder la paciencia, el dinero y el tiem-
po. Después de haberlo subido una 
perra gorda, los hay faltos de peso y 
mal cocidos. 
—Y eso de tener que estar horas y 
horas esperando, y a io mejor cierran el 
ventano y dicen que se acabó, y mos 
queamos sin pan pa comer. 
— Pues, ¿y el aceite? ¡Lo que ha 
subido! Y eso que estamos en la cose-
cha. 
— ¿Y el carbón, lo malo y caro? Figú-
rese usté que me mandaron por una 
arroba y me pusisron catorce reales, y 
no vale ná, así, naíta; apagaiso y j u -
mos o. 
. —Y eso que. puso ei gobierno eso de 
la tasa, para evitar que subieran los ar-
tículos de comer, ¡qué abusos! 
—Sí, pero como Ivm subido tanto los 
platos y las tazas, por eso no hacen 
caso ninguno de ellas. 
— ¡Je, je!... ¡tiene V. unas salidas! ¿Y 
de noticias, qué me cuenta usté? 
* * 
VIAJEROS 
Para asuntos particulares ha venido 
de Córdoba el Geneial Sr. Gómez del 
Rosal. 
A Málaga, D. Luis Moreno F. de Ro-
das, acompañado de su hijo, para dejar 
a éste en el colegio de El Palo, donde 
cursa sus estudios. 
Ha estado en esta unas horas, nues-
tro amigo D. José del Pino Navarro, el 
cual vino acompañando a su esposa, 
que vá a pasar una temporada al lado 
de su madre la señora Viuda de Espejo, 
que se encuentra enferma. 
Hospedado en el Hotel Universal, se 
encuentra en ésta el reputado y cono-
cido odontólogo Dr. Baca, que ha veni-
do para asistir a su distinguida clientela. 
Permanecerá entre nosotros sola-
mente durante la entrante semana. 
ENHORABUENA 
Se la damos a nuestro amigo don 
Pedro Puche Aragüez, por los brillantes 
ejercicios de ampliación, llevados a 
cabo ante el tribunal examinador cons-
tituido en Málaga; en virtud de los cua-
les, se le considera apto para el ascenso 
a Jefe de Negociado del Cuerpo de 
Correos. 
NOMBRAMIENTO 
En virtud de oposición, ha sido nom-
brado Notario de Encinasola, D. Jeró-
mino Vida Lumpié, hijo del ilustre ante-
quero D.Jerónimo, catedrático que fué 
de la Universidad de Granada. 
AL SERVICIO MIL ITAR 
A cumplir los deberes militares, mar-
charon todos los rec'utas concentrados 
en esta Comandancia, saliendo en trenes 
militares los días 25 y 27 los destinados 
a Africa, y los diversos Cuerpos de las 
1.a, 2.a y 3.a regiones, y en trenes ord i -
narios el día 28 los que van a Madr id, 
Zaragoza y Barcelona. 
Entre ellos han marchado los jóvenes 
D. Arturo Burgos García, D. José Oros-
co Aragón, D. Antonio Velasco Nieblas, 
D. Juan Calmaestra, D. José Herrera 
Luque, D. Francisco Arjona Pedraza, 
y el redactor y administrador de este 
periódico D.José Muñoz Burgos. 
A Sevilla marchó el recluta de cuota, 
D. Agustín B'ázquez Pareja-Obregón. 
Para asistir al sorteo de Africa, en que 
entraba, vino de Granada el joven don 
Francisco Zabala Muñoz, cabo del regi-
miento de Córdoba, habiendo tenido la 
satisfacción de salir libre. 
EL HURACÁN DEL SÁBADO 
El fuerte vendaval que corrió en la 
madrugada del sábado ha causado mu-
chos destrozos en los plantíos y en 
muchos edificios. La fábrica de ladrillos 
en construcción de los Sres. García y 
Cámara, ha sido destruida casi en su 
totalidad; una finca de campo próxima a 
La Peña, también ha quedado destruida 
y se dice de otras fincas que también 
han sufrido grandes daños, 
LETRAS DE L U T O 
El lunes 23, entregó su alma a Dios, 
a la temprana edad de 22 años, la señora 
doña María de los Dolores Jiménez 
Vida de Muñoz. 
A su esposo, padres y hermanos le 
manifestamos nuestro sincero pesar. 
NALALICIO 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
D. José Jiménez García. Enhorabuena. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
CASO DE ECONOMIA PRÁCTICA 
Antonio Velasco Martín, habitante en 
calle de los Hornos núm. 11, hace pre -
sente a quien pueda interesarle que 
fabrica un aparato de precisión para 
evitar el excesivo gasto que ocasiona 
el funcionamiento de las bombas cen-
trífugas. 
Pueden ver su funcionamiento y con-
vencerse de su gran uti l idad. 
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Pérdida 
En el trayecto de las calles, Mesones, 
Infante y Oveiar y Cid se ha extraviado 
una pulsera dorada en forma de cadena. 
La persona que la hubiere encontrado, 
se agradecerá la presente en la librería 
«El Siglo XX», recibiendo gratificación 
El servicio de alumbrado 
Continuamente llegan a esta redac-
ción quejas, justificadas, de las malas 
condiciones del alumbrado, sobre todo 
en las primeras horas de la noche que 
es cuando más falta hace. 
Sucesivamente van cambiando cada 
cual las bombillas que poseía, por 
otras de más potencia lumínica, y pare-
ce, que a medida que el público aumen-
ta las bujías en perjuicio de sus bol-
sillos, disminuyen las fábricas su poten-
cia, hasta el punto que hay momentos 
en que ni con una nitra se puede traba-
jar. 
Como la instalación del alumbrado 
en una casa es un contrato bilateral, en 
que el abonado cumple oagando sus 
pesetas, y las empresas nó, dejando de 
facilitar el voltaje estipulado, empieza a 
notarse entre el público una protesta 
que recuerda la de en otras ocasiones 
realizadas que dió margen a proyectos 
que no tuvieron realización por censu-
rables apatías y negligencias. 
Además, según rumores, parece que 
se trata de cobrar el alumbrado por con-
tador, en forma tal, que haya que pagar 
determinada cantidad de flúido, aunque 
no se haya consumido, y esto es verda-
deramente absurdo por lo que ha levan-
tado una clamorosa protesta. 
Nosotros creemos, que las empresas 
de alumbrado, mirando por sus propios 
intereses, corregirán estas deficiencias y 
no llegarán, de ningún modo, a confir-
marse esos rumores, pues sabemos de 
una entidad local importante, donde 
gran número de socios han firmado una 
moción dirigida a la Junta directiva, y 
encaminada a evitar se confirmen esos 
rumores. 
Y ese movimiento de protesta, p u -
diera ser el principio de resoluciones 
que en nada habrían de beneficiar a 
dichas empresas. 
Revista teatral 
Con «La Venganza de Don Mendo>, 
debutó el miércoles en el Salón Rodas 
la compañía de Vergara-Calvet; tanto 
en esta obra, admirablemente verificada 
como en «Trianerías> que se reprisó la 
noche siguiente, celebró el público 
con larguesa la dislocada gracia de M u -
ñoz Seca, que, sin obligarnos a pensar, 
nos hace reír grandemente. 
El viernes estrenóse «La Casa de los 
Pájaros» confirmando plenamente el 
éxito que dicha obra obtuvo al ser 
estrenada en Madrid. El señor Fernán-
dez del Villar que alcanzó éxitos esti-
mables con varios entremeses de mar-
¿Porqué no ha de s e r posible en las 
Cuando una c a s a t iene ganas de serv i r 
al público, ¡ o consigue, y con c r e c e s . 
Una buena prueba de esto son las desconocidas 
R E B A J A S D E P R E C I O S 
que como por fin de temporada ha hecho la 
C A S A B E R D U N 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Reparac ión de los aver iados y quemados. T r a n s f o r m a -
c ión de los mismos, y a r reg lo de toda clase de aparatos 
eléctr icos. 
I ns ta lac ión de pa ra r rayos , te léfonos, etc. 
S u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a y accesorios de las mejores 
marcas. 
L a m a y o r ef icacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® MaDcrueloj, 11 (Rdojería) 
cado sabor quinteriano, ha hecho una 
obra estimable cuyas escenas hábi l -
mente trazadas, tienen momentos de 
verdadera emoción. A pesar del pare-
cido existente entre las obras de ios 
ilustres autores seliivanos y las del j o -
ven autor malagueño, este drama fata-
lista se despega mucho del franco opt i -
mismo que los hermanos Quinteros 
ponen en todas sus obras. 
Dada la modestia de la compañía, los 
artistas ponen su esmero en la inter-
pretación de las obras, que es todo lo 
que se puede desear; solicitar en la 
Empresa que nos traiga compañías de 
más empeño con lo poco concurrido que 
está el teatro todas las noches, es pedir 
imposibles. 
P. 
La Fiesta del Arbol 
Con objeto de que pueda realizarse 
con la mayor solemnidad, y ultimarse 
todos los detalles precisos, se aplazará 
esta patriótica fiestas para el día 14 de 
Marzo próximo, en que. Dios mediante, 
tendrá efecto. 
Están pedidos los árboles a Granada, 
El antiguo jardinero Sr. Viera dirige 
los trabajos de un proyectado paseo en 
la explanada de espéctaculos de la fe -
r ia^Los niños de las escuelas ensayan 
himnos que han de cantar en el acto, y 
se trabaja en la preparación de las me-
riendas con que serán obsequiados. 
Para contribuir a los gastos de esta 
fiesta, y al proyecto de los organizado-
res de crear unos premios que serán 
entregados el año próximo en esta mis-
ma solemnidad, a los niños que mejor 
hayan cuidado de sus árboles, han 
ofrecido su valioso concurso, nuestro 
diputado Sr. Luna Péiez, el Sindicato 
Católico Agrícola y el diputado prov in-
cial D. Antonio Uuna Rodríguez. 
El septenario de Jesús 
El miércoles dió comienzo en la tra-
dicional Iglesia de jesús, el solemne 
septenario que los devotos de la cofra-
día, vulgo «de Arriba>, dedican como 
homenaje fervoroso a su imagen la Vir-
gen del Socorro. 
Excusado es decir, que cuantas tardes 
asistimos a tan divina función, queda-
mos encantados escuchando las subli-
mes y bellas oraciones de labios del 
eminente orador sagrado y culto magis-
tral de Madrid D. Enrique Vázquez Ca-
morasa. El mayor comentario que h i -
ciéramos a tan elocuentes discursos, re-
sultaría pálido ante la realidad viva de 
estrofas tan brillantes; baste decir, que 
a pesar de las dificultades del tiempo, 
la referida iglesia se ha visto concurri-
dísima por los que ansiaban, llevados 
de su fervor, admirar la fluidez maravi-
llosa de tan excelso y joven sacerdote, 
gloria del talento y de la iglesia. Los te-
mas elegidos para sus pláticas, fueron 
desarrollados con un tacto habilísimo, 
no sabiéndose qué admirar más: si su 
estilo florido o la argumentación pro-
funda y sólida de sus razonamientos. 
Entre los acordes armoniosos de la 
orquesta, en trozos bellamente ejecuta-
dos, y la profusión de millares de luces 
que convertían en ascua de oro tan ca-
prichoso templo, percibimos entre las 
voces que resonaban dentro de sus mis-
mos muros, las notas du'ces y bien tem-
pladas de (se joven tenor antequerano, 
Pepe Burgos, que le auguramos grandes 
y definitivos éxitos. 
Felicitando a la directiva de tan rica 
Cofradía, esperamos con interés el pró-
ximo novenario de Sto. Domingo, don-
de una vez más oiremos al eximio pa-
dre Tortosa. 
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Los Previsores 
del Porvenir 
E l Pa t rona to acuerda que 
se pague la de r rama en pla-
zo que t e r m i n a el 3 de 
Marzo . 
El Bolotin Oficia! de esta entidad 
mutualista pública un oficio de la junta, 
del cual extracíamos los siguientes pa-
rí afos, que son de gran iníesés prira sus 
asociados: 
«Junta de Patronato de * Los Previso-
res del Porvenir». Madrid. —Designado 
este Patronato por Real decreto de 27 
de Marzo de 1919y ratificado su nom-
bramiento con alguna modificación por 
otro Real decreto de 3 Julio del mismo 
año, no ha podido constituirse hasta el 
día de hoy en pleno, por no haberse 
completado el número de sus vocales y 
por no haber sido sustituido hasta hace 
pocos días el digno representante, que 
falleció, de la Comisión de Códigos. 
>Estimando que la ardua y delicada 
labor que le fué enconiendada no podía 
realizaise sin que todas las representa-
ciones concurrieran a las importantes 
resoluciones que este Patronato había 
de adoptar, tuvo que demorar sus acuer-
dos por la razón indicada; pero, ya una 
vez en la plenitud de sus funciones, se 
encuentra con un problema para cuya 
lesolución fija una sentencia del Tr ibu-
na! Supremo el plazo de dos años que 
expira el día 5 del próximo Marzo. 
»Los referidos Reales decretos con-
fieren al Patronato la misión de otorgar 
las facilidades que estime oportunas 
para los Previsores que no hayan satis-
fecho aún la derrama acordada para cu-
brir el déficif social y determinar la si-
tuación jurídica en que hayan de quedar 
los que en ninguna forma quieran o 
puedan satisfacerla. Para hacer efectiva 
esa misión, ha de atenerse el Patronato 
a la sentencia antes dicha del Tribunal 
Supremo de 14 de Febrero de 1919. Es-
ta sentencia, interpretando fielmente la 
ley V Reglamento de Seguros en sus 
artículos 11, 12 y 9 1 , respectivamente, 
los cuales para garantizar los bienes de 
los asociados, obligan a que to la faita 
de capital inalienable sea repuesta por 
los responsables de la misma, imponía a 
los gestores la obligación de suplir el 
déficit de pesetas 1.141.366,30 en que 
la Comisaria de Seguros fijó la cantidad 
no ingresada como capital inalienable. 
Y la Real Orden de 5 de Marzo de 1918 
determinó que por la propia Sociedad 
quedara completo el fondo total del 
mismo capital inalienable. 
>E1 Consejo de Administración, en 
cumplimiento de lo sancionado por la 
Asamblea, dispuso que como pago es-
pecial y con el título de derrama que le 
dió, se satisficiese por los Previsores, de 
una sola vez, o en plazos, que se fijaran 
para el más fácil pago, cinco veces el 
importe de la cuota mensual por que 
cada Provisor estuviere suscrito. Sur-
gieron enseguida las controversias en-
tre los propios asociados respecto a la 
eficacia de lo acordado y a! modo de 
obügar qne la Real orden y decisiones 
de la Asamblea y del Consejo tenían 
para los Previsores. Pero es lo cierto, 
que el desembolso p ira cubrir la de-
rraim por los que lo han verificado 
afecta el CMiácter de una aceptación y 
sumisión a ¡os acuerdos adoptados, y, 
por consiguiente, de un pronunciamien-
to del sentir de la Suciedad respecto a 
este nunto. 
>Hasta 29 de Enero del corriente año 
van satisfechas por los Prensores 
1.002.058 pesetas. Este dato es sufi-
ciente para probar la voluntad de la 
' inmensa mayoría de ios asociados, que 
así sancionan los acuerdos y así prueba 
sus ansias y deseos de que persista la 
vitalidad de la Sociedad «Los Previsores 
del Porvenir». No puede, pues en ma-
nera alguna, pretenderse el que se lleve 
a la liquidación a una Sociedad cuando 
tan gran número de asociados ha volaüo 
la continuación de su vida, y la ha vo-
tado con la fuerza y la cohesión que 
significa el desembolso realizado. Así 
planteado el problema, este Patronato 
no puede entender que fué nombrado 
para ocasionar la liquidación de «Los 
Provisores dU Porvenir»; sino, por el 
contrario, para inspirar confianza a los 
asociados y para reglamentar de una 
manera di f in i t iva la continuación de la 
Sociedad. El pronunciamiento de los 
que han satisfecho la derrama, es moü-
vo bastante para hacer creer, de una 
manera indudable, que el pensamienío 
es la persistencia y e! ordena Jo y am-
plio desarrollo de la asociación chatélu-
siana <Los Previsores del Porvenir. 
»Est!ma así este Patronato que es 
debido declarar de una manera solemne 
y terminante: 
»K0 Que no procede la liquidación 
de la Sociedad, puesto que para cubrir 
el déficil se han recaudado 1.002.058 
pesetas, y el resto, de 139.308,30 pese-
tas, está suficientemente garantido con 
las cartillas de los propios asociados 
que todavía no han satisfecho la de-
rrama. 
»2.0 Que procede conminar a estos 
asociados a que en un plazo perentorio 
de veinte dias, a partir de! día Í2 del 
corriente, satisfagan la cuota de derra-
ma que les corresponde. 
»3.0 Que en caso de que no las sa-
tisfagan, la Sociedad procederá a re-
bajar de sus caí lillas el importe de cinco 
cuotas, quedando, por tanto, su ingreso 
retrasado cinco meses, por cuanto no 
pueda la facultad privativa individual 
sustraerse a decisiones adoptadas por 
la mayoría, máxime si éstas están san-
cionadas por disposiciones superiores 
de acuerdo con -una sentencia firme de 
los Tribunales de Justicia», 
C a t á l o g o s d e M o d a s 
para la presente temporada 
los más elegantes 
De venta en «El Siglo XX» 
Sección Religiosa 
lübilco de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
DÍ I 1.°—D. ! Ci rmcn Arreses-Rojas, por 
sus difuntos. 
Dia 2.— D.:' Teresa Arreses-Rojas, por 
sus difuntos. 
Dia 3. —D.a Micaela ^ a g ó n , por sus 
uifuníos. 
IGLESIA D I SAN FRANCISCO 
Días 4, 5, 6 y 7.—D.a Carmen, D.a El i -
sa, D.a Purificación y D. Antonio de 
Palma, D.a Purificación González del 
r i ñ ó y D. Ildefonso de Palma, por 
su esposa e hijos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Socorro García García, Francisco 
Lanza Ríos, Dolores Romero Heredía, 
Amonio Vega Pedraza, María de las 
Mercedes León,López, Rosario Sánchez 
Rodríguez, Teresa Avila Nieblas, Joa-
quin González Jiménez, María Hidalgo 
Aviles, Fiancisco Rubio Rabaneda, Te-
resa Tr i l lo González, Juan Ruiz García, 
María Abad Veredas, María Luisa Sán-
chez Pérez, Concepción Reguero Gon-
zález, José Sánchez Mancha, Jesús 
Jiménez dei Soiar, Antonio Galván M u -
ñoz, Carmen Maese García, Isabel Pé-
rez García, Teresa Delgado Diez de los 
Ríos. Baltasar Aranda Martín, Carmen 
Jiménez Mosarel, Francisco Navarrete 
Cañadas, José Muñoz Jurado, Antonio 
Mnñoz Rubio, Juan Jiménez Jiméaez, 
Ana Ruiz Ternero. 
Vafones, 13.—Hembras, 15. 
Los que mueren 
Carmen Pavón Zurita, 6 años, José 
García Gómez, 64 años; Carmen Síga-
les Salcedo, 24 años; Pilar García Baro, 
61 año; Antonio Jiménez Sánchez, 73 
años; José Pavón Jiménez, 50 años; An -
tonio Barrera Orosco, 7 meses; Concep-
ción Rojas Zurita, 11 años; Carmen 
Ruiz Rubio, 18 meses; María de los Do-
lores Jiménez Vida, 22 años; Andrés 
Guerrero García, 15 años; Dolores Me-
sa Mota, 80 años; Lucía Muñoz Pérez, 
68 años; Bartolomé García Pérez, 50 
años; Rosario Gutiérrez Mérida, 41 
años; Joaquín Martínez Torres, 4 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 28 
Total de defunciones . . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Manuel Leal Saavedra, con Carmen 
Vázquez G, del Pino; Enrique Subires 
Antunes, con Josefa Antunes Ruiz. 
